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発表を終えて
第190回 日文研 フ ォーラムでの発表 を終えて、 日文研 の宿舎に帰 る
途中、私は格別な思いがした。「聴衆の反応はどうだったのか」「まと
もに話せたのか」 とい う反省の気持ちよりも、「感慨無量」 というのが、
率直な気持ちであった。 とい うのは、「日文研 フォーラム」は、私に
とって特別 な意味のある発表の場だったからである。
私は、1992年 か ら6年 間、大阪大学に留学 し、日本文化学(民 俗学 ・
文化人類学)を 学んだ。当時日文研には 日本の内外か ら著名な研究者
が集ま り、世界 に向かって 日本文化の発信 をはかっていた ように覚え
る。 日本文化学 を学んでいた留学生の私にとって、 日文研は日本文化
研究の 「総本 山」のように見え、「日文研 フォーラム」が開催 される
たびに、なるべ く聞きにい くように心がけていた。大阪か ら距離的に
近い ということもあっただろう。
「日文研フォーラム」に何回も出席 し、講師の話を聞いているうちに、






私の 日文研滞在 中、多 くの方 々にお世話になった。小松和彦先生に
は研究面において御教示 をいただ き、 日文研 フォーラムの発表では貴
重なコメン トをいただいた。記 して感謝 したい。研究協力課、図書資
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金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
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LiviaMONNET
(モントリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)




ﾇarlMOSK_(ヴ ィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)





パ ネルデ ィス カッシ ョン
「日本および日本人一外からのまなざし」
ジ ョ ナ ・サ ル ズ
oz











シュテファン・カ イ ザ ー
StefanKAISER(筑 波大学教 授)
「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見る日本文化の特1生」
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10.9.8
リ ー ネ ルプ ル ー ノ ・
BrunoRHYNER(チュー リ ッヒ大学講 師 ・ユ ング派精神分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」
ア ハ マ ド ・ム ハ マ ド ・フ ァ ト ヒ ・ モ ス タ フ ァ
11
10.10.6AhmedM.F.MOSTAFA
(カ イ ロ大学講 師 ・日文研 客員助教授)
「『愛玩』一安岡章太郎の 『戦後』のはじまり」
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10.12.8GlennHOOK









「『中』の シ ンボ リズ ムにつ いて一 宇宙論 か らの アプローチ」
シ ー プ ・ ス ミ ス
11.2.9 SheilaSMITH
115 (ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
「日本の民主主義一沖縄からの挑戦」
エ ドウ ィンA.ク ラ ン ス ト ン
16
11.3.16EdwinA.CRANSTON
(ハ ーバ ー ド大 学教授 ・日文研客員教授)
「うたの色々:翻 訳は詩歌の詩化 または死化?」
ウ ィ リ ア ムJ.タ イ ラ ー
17
11.4.13WilliamJ.TYLER






















宋 敏(韓 国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
「明治初期における朝鮮修信使の 日本見聞」
ジ ャ ン ーノ エ ル ・A.ロ ベ ー ル
22
11.10.12Jean-No?A.ROBERT
(フ ラ ンス ・パ リ国立 高等研 究 院教 授 ・日文研客員教 授)
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」





















李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」
ア ン ナ ・ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14AnnaMariaTHRﾄNHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室 と日本赤十字社の始まり」





嘱 12.5.9(2000)豐J懿 ・(国立全献 学校副教授.畋 研客員助搬)丶「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」





サダキチ ・ハル トマ ン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」







マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』とは何なのか」








「日本語 の 『カゲ(光 ・蔭)』外一 日本文化 のルー ツを探 る一」
CAIDunda
12.12.12蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」













李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ
39
13.5.8EkkehardMAY
(フ ランクフル ト大学教授 ・日文研客員教授)













ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
42
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外来研究員)
「聖人伝、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨー ロッパの高
僧 を中心 に一」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
13.10.9AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GUAMWenlea
13.11.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』 との
比較」










マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
47
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マ ッ シ ュ ー フィリップ マ ッ ケ ル ウ ェ イ
14.4.9 MatthewPhilipMcKELWAY
!49 (ニューヨーク大学助教授 ・日文研外国人研究員)









⑪ (中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中 日関係 と相互理解」
アレ クシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO






マ ル ク ス リ ュ ッ タ ー マ ン
14.10.8MarkusRﾜTTERMANN
154 (日文研外国人研究員)




「神代文字 と日本キリス ト教一 国学運動 と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化 された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL,ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157






リ チ ャ ー ドH,オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)













162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 「朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリ ト ツ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)



















(2004)(韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外国人研 究員)
「風流の東アジアー美を生きる技法一」
コ ン ス タ ンテ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
69
16.5.11ConstantineNomikosVAPORIS








ヴ ィクター ヴ ィク トロヴ ィッチ リ ビ ン
0
16.7.13VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サ ンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知 られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
16.9.14
ス コッ ト ノ ー ス
ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人問科学研究科助教授)
「セール スマ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸戦 争 ・過労 死」
16.10.19琶Yin
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャーマ ニズムか ら見 た 〈日本的 な るもの〉」
16.11.9
LEE韆
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外 国人研究員)
「明治期の外国人留学生 と文明開化」
ア レ ク サ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」





マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
77
17.2.8 MatsArneKARLSSON





(北京 日本学研究センター専任講師 ・日文研外 国人研究員)
「アジアにおけるメディア文化の交通一中国人大学生が見た日本のテレビドラマをめぐって一」
ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
79
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大 学助教授 ・日文研外 国人研究員)





「韓国現代 史 と日本 について一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14
イアン ジェームズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN












セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergesLAPTEV




































93 (北京 日本学研究セ ンター教授 ・日文研外国人研究員)
「近代化による農村の変貌とその捉え方について一中日農村を比較して一」
ダ リ ア7
Vユ バ ン バ リ ー テ
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
194 (リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研究外来研究員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめぐって」
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■ 日時
2006年4月18日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
キャンパ スプラザ京都

